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The main goal of the research is to analyze if there is less perception of linguistic sexism by students of curricular diversification 
groups. To do this, a sample of four courses is selected: 3rd and 4th ordinary curriculum groups and 3rd and 4th curricular 
diversification groups. Quantitative and qualitative methodology has been undertaken through a questionnaire and discussion 
groups. The results state that there is less perception of linguistic sexism by students of curricular diversification groups. Also, it 
is found that the variables of sex, age and family background influence the perception of linguistic sexism as follows: there is 
greater awareness of linguistic sexism when you are a woman, when you are older and when you live in an egalitarian family 
context. With this in mind, a didactic proposal framed in coeducation is created to improve the perception of linguistic sexism 
by students of these groups.
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El objetivo principal de la investigación es analizar si existe menor percepción del sexismo lingüístico por parte del alumnado de 
grupos de diversificación curricular. Para ello, se selecciona una muestra de cuatro cursos: 3º y 4º ESO ordinarios y 3º y 4º ESO de 
diversificación curricular. La metodología utilizada consiste en una parte cuantitativa, llevada a cabo mediante un cuestionario, y 
una parte cualitativa, mediante grupos de discusión. Los resultados obtenidos indican que existe menor percepción del sexismo 
lingüístico por parte del alumnado de grupos de diversificación curricular. Asimismo, se comprueba que las variables de sexo, 
edad y contexto familiar influyen en la percepción del sexismo lingüístico de la siguiente manera: existe mayor percepción del 
sexismo lingüístico cuando se es mujer, cuando se tiene más edad y cuando se vive en un contexto familiar igualitario. Teniendo 
esto en cuenta, se crea una propuesta didáctica enmarcada en la coeducación para mejorar la percepción del sexismo lingüístico 
por parte del alumnado de estos grupos.
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